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ABSTRAK 
Kabupaten  Pangkep  termasuk dalam 10 besar prevalensi PJK dari 24 Kabupaten di Sulawesi 
Selatan. Hipertensi yang merupakan faktor risiko mayor terhadap PJK masuk dalam 10 penyakit terbesar 
di wilayah puskesmas kecamatan pesisir. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor risiko kejadian 
PJK di wilayah pesisir Kab.Pangkep. Jenis penelitian yang digunakan adalah observasional analitik 
dengan rancangan case control study. Populasi penelitian adalah seluruh pasien rawat jalan RSUD 
Kab.Pangkep yang berjenis kelamin wanita, umur ≥45 tahun dan telah didignosis menderita PJK Januari-
Oktober 2014. Cara pengambilan sampel adalah dengan metode exhaustive sampling sebanyak 47 
kelompok kasus dan 47 kelompok kontrol dengan perbandingan 1:1. Data dianalisis dengan uji odds ratio 
dengan CI 95%. Hasil penelitian menunjukkan bahwa riwayat hipertensi (OR=7.628; 95%CI= 3.053-
19.058), DM (OR=9.545;95%CI= 2.030-44.892), obesitas (OR= 10.400;95%CI=3.914-27.632), 
menopause (OR=7.628;95%CI=3.053-19.058) merupakan faktor risiko kejadian PJK pada wanita. 
Sedangkan  riwayat penggunaan Pil KB bukan merupakan faktor risiko PJK (OR=1.810;95%CI=0.750-
4.368). Kesimpulan penelitian adalah riwayat hipertensi, DM, obesitas, menopause merupakan faktor 
risiko kejadian PJK sedangkan, riwayat penggunaan pil KB bukan merupakan faktor risiko kejadian PJK. 
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ABSTRACT 
 Pangkep in the top 10 largest CHD prevalence of 24 districts in South Sulawesi. This study aimed 
to determine the risk factors for CHD events in coastal areas Kab.Pangkep. Hypertension is a major risk 
factor for CHD in the top 10 largest disease in the coastal district health centers. This study aimed to 
determine the risk factors for CHD events in coastal areas.This type of research is analytic observational 
case control study design. The study population is the entire outpatient hospital Kab.Pangkep sex women, 
aged ≥45 years and have suffered diagnosed CHD January to October 2014. Sampling method is the 
method of exhaustive sampling a total of 47 cases and 47 controls with a ratio of 1: 1. Data were 
analyzed by odds ratios with 95% CI. The results showed that a history of hypertension (OR= 7,628; 95% 
CI = 3053-19058), DM (OR = 9545; 95% CI = 2030-44892), obesity (OR= 10,400; 95% CI = 3914-
27632), menopause (OR = 7,628; 95% CI = 3053-19058) is a risk factor for CHD events in women. 
While the history of the use of PIL KB is not a risk factor for CHD events (OR = 1,810; 95% CI = 0750-
4368). The conclusion of this study is a history of hypertension, diabetes, obesity, menopause is a risk 
factor for CHD events, while a history of the use of birth control pills is not a risk factor for CHD. 
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